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Matakuliah Sistem Basis Data(TIF-1210) - TF2A4
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KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TIF-1210 Smtr/Thn : 2 / 2019 - Genap NAMA DOSEN : Ratna Salkiawati, S.T., M.Kom KELAS : TF2A4
NAMA MK : Sistem Basis Data SKS : 3 NID : 0021508003 Kuota : 50 KURSI
RUANG : 412 WAKTU : Selasa/13:30-16:00 KAMPUS : Bekasi Jumlah Peserta : 41 orang
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201810225233 ACHMAD ZARKASIH v v v x v v x x x x x x x x x x
2 201910225068 ANDYKA RAHMAT ALFIANTO v v v v v v v v v v v v v v v v
3 201910225115 MUHAMMAD REZA ADITIA v v v x v v v v v v v v v v v v
4 201910225116 FAKHRI RAMADHAN v v v v v v v v v v v v v v v v
5 201910225120 MIA ALVIANITA v v v v v v v v v v v v v v v v
6 201910225128 FAUZAN ADZIMA v v v v v v v v v v v v v v v v
7 201910225135 RICKY DANDY YEREMIA v v v v v v v v v v v v v v v v
8 201910225136 ANWAR QAIRULRIYADI MUSTOFA v v v v v v v v v v v v v v v v
9 201910225139 AL ANWARI ABBAS SYAHARUDDIN v v v v v v v v v v v v v v v v
10 201910225142 ABDUL MUHYI PRASOJO v v v v v v v v v v v v v v v v
11 201910225144 GHANIYYU IMANUDIN v v v v v v v v v v v v v v v v
12 201910225150 IVAN NUR FIRDAUS v v v v v v v v v v v v v v v v
13 201910225151 VIDIA SHAFIRA RAHMAH v v v v v v v v v v v v v v v v
14 201910225155 REYHAN ARISTYAN v v v v v v v v v v v v v v v v
15 201910225156 SYAMIL NUR AKMAL v v v v v v v v v v v v v v v v
16 201910225161 WINNER SIAGIAN v v v v v v v v v v v v v v v v
17 201910225163 ZAIDAN FALIH ATHALLAH v v v v v v v v v v v v v v v v
18 201910225164 GERRI MEILENDRI v v v v v v v v v v v v v v v v
19 201910225167 MUHAMMAD RISKI v v v v v v v v v v v v v v v v
20 201910225170 MUHAMMAD FADIL v v v v v v v v v v v v v v v v
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DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
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PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
21 201910225172 IRFAN TAUFIK v v v v v v v v v v v v v v v v
22 201910225177 ACHMAD FADHOLY v v v v v v v v v v v v v v v v
23 201910225182 REKA HARDIANSYAH v v v v v v v v v v v v v v v v
24 201910225184 ALFAJAR v v v v v v v v v v v v v v v v
25 201910225188 JASMINE KINARI v v v v v v v v v v v v v v v v
26 201910225189 ADINDA FITRIYANI HERDIYANA v v v v v v v v v v v v v v v v
27 201910225191 MUHAMMAD ARSHI DWI PUTRA v v v v v v v v v v v v v v v v
28 201910225194 INESYAH IRENA ZAELSYAH NASSIR v v v v v v v v v v v v v v v v
29 201910225198 VERONIKA VALENTINA HUTAHAEAN v v v v v v v v v v v v v v v v
30 201910225199 JUANDIKA SHEVANI v v v v v v v v v v v v v v v v
31 201910225201 BAGOES PRASETYO v v v v v v v v v v v v v v v v
32 201910225202 NDIKA DRIANSYAH v v v v v v v v v v v v v v v v
33 201910225212 MUHAMMAD FATIH HAIDAR CHASBULLAH v v v v v v v v v v v v v v v v
34 201910225213 RINI DWI LESTARI v v v v v v v v v v v v v v v v
35 201910225215 HANIF AINUN WAHYU AJI v v v v v v v v v v v v v v v v
36 201910225217 AHMAD FIRMANSYAH v v v v v v v v v v v v v v v v
37 201910225333 RADITIA MUHAMMAD ARDAN v v v v v v v v v v v v v v v v
38 201910225340 MAHMUD TOHIR v v v x v v x x x x x x x x x x
39 201910225360 SULTAN ZAKI FIRDAUS v v v v v v v v v v v v v v v v
40 201910225377 SIMON ADITIA v v v v v v v v v v v v v v v v
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DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
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41 201910225396 WILLIAM SOFIAN v v v v v v v v v v v v v v v v
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